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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Перестройка системы послевузовского дополнительного об­
разования (системы повышения квалификации) требует особого вни­
мания к средствам, способствующим интенсификации процесса про­
фессиональной переподготовки. 
Актуальность исследования. Современное положение России 
на мировом рынке, уровень развития экономики требуют создания и 
применения наукоемких технологий ДIIЯ производства конкуренто­
способной продукции. Уже более десяти лет педагогическая общест­
венность ведет серьезный разговор о внедрении новых технологий в 
сферу непрерывного педагогического образования. 
В условиях замены традиционных подходов к организации 
системы повышения квалификации учителей принципиально новыми 
технологиями возникают и качественно новые требования к слушате­
лям курсов ИГП<. Они должны обладать системным мышлением, про­
фессиональной мобильностью, информационными навыками, профес­
сиональной, коммуникативно-ориентированной (воздействующей) ре­
чью. Возрастают требования к качеству знаний, к профессиональной 
(педагогической) речи учителя - организатора педагогического обще­
ния. Речь же учителей национальной школы изобилует недостатками: 
отсутствием связности, неточностью в выражении мыслей, низким 
словарным запасом, отсутствием коммуникативной установки (уста­
новки на воздействие) и т.д. В этой связи проблемы коммуникативной 
компетентности, педагогического общения, технологии общения при­
обретают особую актуальность. 
Под коммуникативной компетентностью человека понимают 
знания о способах целенаправленного и релевантного использования 
речевых средств ДIIЯ решения задач общения. 
Педагогическое общение в системе повышения квалификации -
это взаимодействие преподавателей, методиста и слушателя ИПК, 
обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер 
совместной коммуникативной деятельности. 
Технология общения - это прежде всего средство не деятельно­
сти учителя, а средство реализации личности учителя в его профес­
сиональной деятельности (А.А.Леонтьев). 
В системе переподготовки современного учителя особое место 
отводится освоению педагогических технологий и технологической 
организации этого освоения. Обучение слушателей ИПК педагогиче­
скчм технологиям направлено на формирование их общей кульrуры, 
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развитие логического, эвристического, творческого мышления, а так­
же на совершенствование психолого-педагогической и коммуника­
тивной подготовки. 
Однако в настоящее время в работе по развитию речевой куль­
туры учителей, в обучении педагогическим технологиям в системе 
иrп< обнаруживается ряд явных противоречий и недостатков: несоот­
ветствие форм психолого-педагогической подготовки слушателей 
курсов ИПК (учителей национальной школы) требованиям, предъяв­
ляемым к ней современной системой образования; несоответствие 
структуры коммуникативной и речевой подготовки формам ее органи­
зации; однообразие приемов и методов преподавания и учения в на­
циональной (татарской) школе. 
Одной из причин возникновения этих недостатков является 
традиционная система организации учебного процесса, в рамках кото­
рой осуществляется обучение педагогическим технологиям в системе 
ИПК. Организация учебного процесса не дает возможности сосредо­
точиться на какой-то одной проблеме, внимание слушателей курсов 
рассеивается, целостные знания дробятся, коммуникативные связи 
между преподавателем и слушателями практически отсутствуют. В 
результате педагоги татарских школ, слабо владеющие русским язы­
ком, не могут полноценно освоить нужную им для профессиональной 
деятельности информацию, не успевают сформировать нужные для 
общения на русском языке коммуникативные, речевые навыки. Рече­
вая деятельность учителей татарских школ проходит не на высоком 
уровне. 
Специалисты считают, что обращение к диалогической форме 
самообразования для профессионального становления учителя пред­
ставляется естественным и результативным. Диалог-познание соот­
ветствует характеру современного мышления, является движущей си­
ло~ развития профессиональных и личностных качеств учителя. 
В связи с этим обнаруживается противоречие между, с одной 
стороны, необходимостью повышения эффективности курсовой пере­
подготовки слушателей ИПК, ориентации этой подготовки на улуч­
шение качества речевой деятельности учителей татарских школ и не­
совершенством организационной структуры учебного процесса, с 
другой стороны. 
В современной дидактике разработаны определенные подходы 
к организации обучения в системе повышения квалификации, сни­
мающие в той или иной мере указанное противоречие. Одним из них 
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является организация такой технологии повышения квалификации, в 
которой главным звеном выступает дидактическая игра. 
В настоящее время не дано научного обоснования применения 
дидактических игр в системе работы по совершенствованию речевой 
деятельности учителя национальной школы, не выявлены особенно­
сти и условия эффективного освоения дидактических игр. Оrсюда вы­
текает проблема исследования: каковы организацион.но­
дидактические условия реализации дидактических игр, позволяющих 
повысить качество коммуникативной и речевой подготовки учителей 
татарских школ, слушателей курсов ИПК. 
Цель исследования: определение организационно-
дидактических условий реализации дидактических игр в системе ра­
боты по развитию речевой деятельности учителей национальной шко­
лы в условиях института повышения квалификации. 
Объект исследования: процесс реализации дидактических игр в 
системе ИПК. 
Предмет исследования: дидактическая игра как средство акти­
визации речевой деятельности учителей национальной школы (слуша­
те.nей курсов ИПК). 
Гипотеза исследования: если дидактическую игру в системе 
курсовой переподготовки слушателей курсов ИПК организовать с со­
блюдением следующих организационно-дидактических условий: 
• структурирование содержания дидактических игр на основе 
выявления соответствия организационных (технологических) моделей 
повышения квалификации необходимому уровню сложности про­
блемных (педагогических) заданий; 
•построение процессуального (коммуникативно-речевого) и 
контрольно-оценочного элементов учебного процесса в системе ИПК 
на основе деятельностного подхода в рамхах теории знаково­
контекстного обучения, 
то качество курсовой переподготовки учителей национальной 
школы повысится, так как обучение организуется с учетом психолого 
- п~дагогических особенностей восприятия учебной информации, осо­
бенностей технологических моделей дидактической игры и специфи­
ки системы повышения квалификации учителей национальной школы. 
Задачи исследования: 
l. Разработать технологии проведения дидактических игр в 
системе повышения квалификации учителей татарской школы; 
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2. Выявить особенности процессуального (речемыслительного, 
коммуникативного) и контрольно-оценочного компонентов учебного 
процесса при организации дидактических игр; 
3. Определить организационно-дидактическую структуру игры 
в системе повышения квалификации учителей, имеющих разный опыт 
и стаж работы в национальной школе. 
4. Экспериментально проверwrь организационно-
дидактические условия реализации дидактических игр. 
Методологической основой исследования являются: теория 
деятельностного подхода к обучению (А.Н.Леонтьев), психофизиоло­
гические теории восприятия и ус:ооения учебной информации 
(И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский), теория поэтапного формирования ум­
ственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), теория проблем­
но-развивающего обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, И.Я. 
Лернер, А.А.Вербицкий), теория формирования мотивации учебной 
деятельности (А.А.Кирсанов, Г.В.Мухаметзянова), теория системно­
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса подго­
товки специалистов (В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур), теория коммуника­
тивно-развивающего обучения (В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. 
Занков), концепция концентрированного обучения (Г.И.Ибрагимов), 
концепция повышения квалификации работников образования в на­
ционально-региональных условиях Татарстана (Р.А.Исламшин, Р.Х. 
Гильмеева). 
Для решения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: анализ психолого-педагогической и методи­
ческой литературы; изучение учебных планов, учебников и учебных 
программ; моделирование процесса обучения; изучение и обобщение 
педагогического опыта; педагогический эксперимент; наблюдение; 
анкетирование; интервьюирование; тестирование; методы статистиче­
ской обработки. 
Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап (1996-1997 гг.) - изучение состояния проблемы в 
теории и практике; анализ учебно-программной документации; опре­
деление исходных теоретических позиций; формирование рабочей ги­
потезы, разработка методики педагоrnческого эксперимента. 
Второй этап (1997-1998 гr.) - проведение педагогического экс­
перимента, обоснование организационно-дидактических условий реа­
лизации дидактических игр в системе повышения квалификации ра­
ботников образования. 
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Третий этап ( 1998-2000 гг.) - завершение педагогического экс­
перимента, обработка полученных результатов, обобщение результа­
тов исследования, их оформление и внедрение. 
Научная новизна исследования состоит: 
• в определении алгоритма согласования дидактической иrры, 
имеющей речевую направленность, с существующей системой орга­
низации учебного процесса в ИПК; 
8 в обосновании организационно-дидактических условий реа­
лизации дидактической иrры в системе повышения квалификации, в 
частности, в разработке подхода к структурированию содержания ди­
дактической иrры на основе учета хронометрических параметров, 
обусловленных фундаментальностью знаний, уровнем профессио­
нальной и коммуникативной компетентности учителей национальных 
школ, значимостью знаний дЛЯ будущей профессиональной деятель­
ности; в уточнении последовательности занятий в структуре учебного 
блока, которая отражает специфику содержания и логику усвоения 
учебной информации; 
8 в определении характера влияния дидактической игры на ка­
чество речевой деятельности слушателей ИПК (учителей татарских 
школ), определяемого категориями концентрации информации, син­
таксической, понятийной сложности, логической взаимосвязи. 
Практическа11 значимость нсследова11ия заключается в том, 
что организация процесса курсовой переподготовки учителей татар­
ских школ, построенная с учетом разработанных организационно­
дидактических условий, позволяет повысить качество обучения и 
коммуникативной подготовки, не вызывая переутомления слушателей 
ИПК, улучшает психологический фон общения участников познава­
тельного процесса. Разработанная в ходе исследования технологиче­
ская модель развития речевой деятельности учителя с помощью ди­
дактической игры может быть использована в системе методической 
работы с учителем, как на уровне школьных МО, так и на уровне рай­
онных, городских, областных и республиканских методических 
служб. Данная модель эффективна не только в работе с учителями та­
тарских школ, но и с учителями национальных школ и других учеб­
ных заведений (гимназий, музеев, колледжей). 
Достоверность и обоснованность выводов обусловлена 
•:• обращением к методологически четко разработанным и экспери-
ментально проверенным теориям и концепциям; 
•:• ~1спользованием комплекса теоретических и эмпирических методов, 
адекватных проблеме исследования, его целям, задачам, гипотезе; 
•:• rщительным и целенаправленным изучением педагогического опыта 
в области системы повышения квалификации; 
•:• результатами опытно-экспериментальной работы, использованием 
методов математической статистики при обработке результатов ис­
следования; 
•:• в проведенных исследованиях приняло участие 3123 учителя го-
родских и сельских национальных школ; из них 760 человек - в кон­
статирующем эксперименте, 1207 - в формирующем эксперименте, 
1156 человек работало в контрольных rруппах. 
АпробациJI результатов исследованнJ1. Теоретические поло­
жения, результаты исследования и выводы обсуждались и были одоб­
рены на республиканских научно-практических конференциях (г. Ка­
зань, 1997, 1998, 1999, 2000 гг., г. Альметьевск, Бугульма, Нижне­
камск, Зеленодольск, 1998, 1999, 2000 rr.), на выездных научно­
ме·rодических семинарах в районах РТ (Тетюшском, Муслюмовском, 
Альметьевском, Тюлячинском и др.), на курсах повышения квалифи­
кации в городах и районах РТ (Казани, Бугульме, Зеленодольске и др. 
- 1996-2000 rr.), на курсах повышения учителей национальных школ 
РФ (Кировской области, Самарской области). 
Основной базой исследования бьm Институт повышения ква­
лификации и переподготовки работников образования Республики Та­
тарстан, экспериментальными площадками были также районные от­
делы образования, на базе которых проводились постоянно дейст­
вующие (годичные) курсы учителей. Это Муслюмовский, Бавлинский, 
Актанышский, Буrульминский, Рыбнослободский и др. районные от­
делы образования Республики Татарстан. 
На защиту выносится следующие положения: 
1. Дидактическая иrра как технологическая модель организации кур­
совой работы в системе ИПК. 
2. Методика реализации образовательных программ, построенных в 
структуре алгоритма работы со слушателями. 
3. Диагностика значимых характеристик устной речи слушателей 
ипк. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы (наименований), приложе­
ния. В работе приведены таблицы, схемы, рисунки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается акrуальность темы, определяются 
объект, предмет, цели, задачи и методы исследования, формулируется 
рабочая гипотеза, раскрывается научная новизна, практическая зна­
чимость работы, излагаются основные положения, выносимые на за­
щиту. 
Психологи относят игру к интрогенному поведению, т.е. пове­
дению, детерминированному внутренними факторами личности (по­
требностями, интересами), в отличие от экстрагенного поведения, оп­
ределяемого внешней необходимостью. Однако ее своеобразие, в от­
личие от других форм интрогенного поведения, в том, что «игра явля­
ется генеральной формой поведения: все формы экстрагенного пове­
дения могут составить содержание игры». 1 Поэтому игра может быть 
включена в любую деятельность. Э'rу особенность игры общество ис­
пользовало во все времена как эффективное средство обучения типу 
поведения и деятельности в различных профессиональных сферах. 
Игра вносит в обучающий процесс конструктивное изменение, 
новый смысл, иную сущность. Свойство игры - двуплановость - тре­
бует от ее участников одновременно два вида поведения: практиче­
ское и условное. «То, что один и тот же стимул вызывает в одно и то 
же время более чем одну обусловленную реакцию, один и тот же эле­
мент вызывает две разные струкrуры поведения, включаясь в каждую 
из которых, он приобретает различное значение и, следовательно, де­
лается, не равен самому себе, имеет глубокий смысл и в значительной 
мере раскрывает общественное значение игровых моделей. В игровой 
модели каждый ее элемент и вся она в целом, будучи самой собой, яв­
ляется не только собой», - пишет Ю.М.Лотман.2 Многозначность 
элементов игровых моделей по сравнению с однозначностью элемен­
тов соответствующих логико-научных моделей позволяет восприни­
мать игровые модели, как семантически богатые, особо значитель­
нь:е. 3 Анализ философско-эстетических работ позволяет определить 
смысловое ядро «игры» словом «эвристиюш.4 
Поисковая, эвристическая деятельность становится центром 
игровых ситуаций в условиях ИПК. Недаром исследователи в качест-
1 Узнадзе Д.Н. Психопогические исследования. М., 1966. С. 348. 
2 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М" 1970. С. 84. 
3 Там же. С. 85. 
4 Исуnов К.Г. Игра в литературном творчестве и произведении: Автореф. дис. ". 
канд.филол. наук. - Донецк, 1975. С. 5. 
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ве специфических условий дидактической игры называют такие ее 
свойства: возможность манипулировать игрой с целью создания же­
лаемых проблемных ситуаций: удовольствие, доставляемое игрой; 
возможность для обучаемых получить опыт принJП'ИЯ решений в ус­
ловиях неопределенности, поощрения творческого поведения и вооб­
ражения в реалистической ситуации и др.~ 
Сегодня в специальной теоретической литературе, посвящен­
но~\ применению игровых методов ДJIЯ стимулирования профессио­
нальной переподготовки, называется масса различных терминов: ими­
тационные, управленческие, дидактические, деловые и т.п. игры. Наи­
более общим является понятие дидактическая игра. 
В первой главе «Научные основы построения дидактической 
игры в системе курсовой переподгото!lки учителя национальной шко­
лы» раскрываются проблемы педагогической компетентности учителя 
в системе повышения квалификации работников образования; разви­
тия коммуникативной и речевой деятельности учителя в системе кур­
совой переподготовки; психолого-педагогические основы игры; дела­
ется анализ дидактической игры как культурно-исторического фено­
мена в системе развивающих методов обучения и курсовой перепод­
готовки учителя; проводится соотношение дидактической игры и тех­
нологии концентрированного обучения. 
Термин дидактические игры не обозначает отдельного вида 
игр, а предполагает направленность игр преимущественно на педаго­
гическую профессию. Как показывает анализ ряда работ, касающихся 
педагогических (дидактических) игр, в них идет речь об имитацион­
ных играх: деловых, ролевых, психотехнических или об их сочета­
нии6. Именно сюжет игры, анализ, принципы и приемы организации 
игровых занятий обеспечивают эффективность психолого­
педагогической подготовки и переподготовки учителей. В отличие от 
игровых дидактических приемов (викторин, кроссвордов, различных 
видов конкурсов педагогического содержания), деловые, ролевые и 
психотехнические игровые ситуации мы называем имитационными 
дидактическими играми. 
s См.: Ефимов В.М., Комаров В.Ф. Введение в управленческие имитационные 
игры. М., 1980. С. 29-30. 
6 См" например: Моделирование педагогических сwrуацнй./Под ред. 
Ю.Н.Кулюткнна, Г.С.Сухобской. М., 1981. С. 88-97; Леонтьев А.А. Педаго­
гическое общение. М., 1979. С. 35-37; Аникеева Н.П. Методические реко­
мендации к проведению имитационных педагогических игр. Новосибирск, 
1986. 
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Под дидактической игрой мы понимаем целенаправленную ор­
ганизационную форму обучения и воспитания, в которой реализуются 
следующие факторы: мотивация, проблемность, диалог, состязатель­
ность, рефлексия, социализация. Их совместное действие и составляет 
механизм развития творческой личности при овладении запланиро­
ванными знаниями, умениями и навыками через самоопределение в 
системе проблемных ситуаций игры и свободное выражение (интел­
лектуальных, творческих, нравственно- волевых, коммуникативных) 
возможностей личности в совместной поисковой деятельности участ­
ников игры. 
По своей психологической сущности и способу организации 
обучения дидактическая игра является двуплановой деятельностью, 
поскольку мотивируется стремлением участников к достижению 
двоякого рода взаимосвязанных целей - игровых и педагогических (на 
стороне слушателя - учебных) при главенствующей роли последних 
(целей обучения и воспитания). 
Ярко выраженный дискуссионный характер игры, наличие в 
ней учебно-речевой ситуации позволили нам заявить о дидактической 
игре как технологической модели развития речи учителя националь­
ной школы и разработать содержание дидактической игры-дискуссии, 
игры-общения, игры-диалога и др. в системе повышения квалифика­
ции. 
В психолого-педаrогических исследованиях компетентность 
определяется как система знаний и умений педагога, проявляющаяся 
пр..~ решении возникающих в практике профессионально­
педагогических задач. Коммуникативная компетентность представля­
ется как способность к эффективному общению и сформированность 
коммуникативных умений. (Смелкова З.С.) Принято выделять такие 
составляющие понятия: высокий уровень знания языка, его вырази­
тельных возможностей, средств убеждения; владение культурой об­
щения (этикетная выверенность речи); опыт речевой деятельности в 
учебно-научной сфере общения. 
Понятие «коммуникативные умения» считается более широ­
ким чем понятие «речевые умения»: коммуникативные умения обес­
печивают эффективность общения на всех уровнях. Принято разгра­
ничивать два аспекта характеристики коммуникативных умений: 
1. умение использовать личностные способности для дости­
жения коммуникативной цели; 
2. владение «технологией общения» и контакта - как вербаль­
ной, так и невербальной (А.А.Леонтьев). 
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Для ускорения процесса становления учителя, развития у него 
всей совокупности необходимых педагогических умений определяю­
щим является первоначальный период послевузовского образования. 
Мобильность мы рассматриваем как способность индивида к 
профессиональной деятельности (причем компетентность относится к 
ее содержательному аспекту). Системообразующими факторами про­
фессиональной компетентности должны стать профессионально­
личностные качества учителя. Проблему общения, проблему освоения 
коммуникативной (воздействующей) речи отметили для себя почти 
l 00% слушателей ИПК. Эти данные актуализируют проблему органи­
зационно-педагогических условий формирования педагогического 
мастерства в системе ИПК, в частности, проблему дидактической иг­
ры как технологической модели курсовой переподготовки. 
Анализ речевой деятельности слушателей Ш1К позволил опре­
делить стратегию речевого развития слушателей как движение от ус­
тановочной лекции к практикуму и затем дидактической игре. 
В качестве непременного условия анализа диалогов надо рабо­
тать и над стороной «Текст - подтекст)), т.е. учитывать, насколько глу­
боко партнеры по общению проявили способность к эмпатии, смогли 
понять психическое состояние друг друга, проявили направленность 
на «другого» в общении, проникли в мотивацию той или иной репли­
ки «другого». 
В структуру игры как деятельности личности входят этапы: а) 
целеполагание; б) планирование; в) реализация цели и г) анализ ре­
зультатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольно­
стью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 
удl)ВЛетворения потребностей самоутверждения, самореализации. 
В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя 
играющими; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 
игровыми, условными; г) реальные 011юшения между играющими; д) 
сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизво­
димая в игре. 
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекатель­
но-реактивными возможностями. В том и состоит феномен игры, что, 
являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в игру­
обучение, в игру-творчество, в игру-терапию, в игру-модель человече­
ских отношений и проявлений в труде. 
Народные игры находятся сейчас в критическом состоянии. 
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Выросло целое поколение воспитателей-педагогов и родителей, не 
умеющих не только приобщить детей к народным играм, но и вообще 
мало что о них знающих. Разрушена сложившаяся веками система пе­
ре.'\ачи от поколения к поколению опьпа их проведения. А ведь то, 
что держится на устной передаче, на живом показе, исчезает, если не 
зафиксировано каким-то другим способом. 
Явления народных игр фиксируются сейчас с различными це­
лями и многими способами. Но все эти разрозненные попытки не га­
рантируют отражения полноты их структуры и содержания. Необхо­
дим научно обоснованный целостный подход, без которого народные 
игры в современных условиях не смогут не только успешно разви­
ваться, но и просто уцелеть как самостоятельный феномен человече­
ской культуры. 
Можно констатировать: 
- дидактическая игра служит педагогическим средством разви­
тия творческого (теоретического и практического) профессионального 
мышления, выражающегося в способности к анализу производствен­
ных ситуаций, постановке, решению и доказательству, обоснованию) 
субъективно новых для обучающихся профессиональных задач. Это 
достигается конструированием на этапе разработки и реализацией в 
процессе игры системы проблемных ситуаций и познавательных за­
дач. 
- предметным содержанием игры является имитация в обуче­
нии конкретных условий и динамики деятельности и отношений заня­
тых в нем людей, иными словами, моделирование двух реальностей -
процессов производства и профессиональной деятельности специали­
стов. 
- дидактическая игра является по своей психологической сущ­
ности двуплановой деятельностью, которая побуждается стремлением 
участников к достижению двоякого рода целей - игровых и педагоги­
ческих (для студента - учебных) при доминирующей роли последних. 
- дидактическая игра конструируется и проводится как совме­
стная деятельность участников учебного процесса в ходе постановки 
профессионально важных целей и их достижения посредством подго­
товки и принятия соответствующих индивидуальных и совместных 
решений. Совместная деятельность имеет характер ролевого взаимо­
действия, развертываемого в соответствии с предписанными или при­
нимаемыми в ходе самой игры правилами и нормами. Выполнение 
участниками игровых правил, подчинение «нормам)) профессиональ­
ных отношений и действий являются необходимыми условиями раз-
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вертывания полноценной игры в обстановке условной практнки. 
- основным способом включения партнеров в совместную дея­
тельность и одновременно способом создания и разрешения игровых 
проблемных ситуаций является двустороннее (диалог) и многосто­
роннее общение (мультилог), обеспечивающее возможность выработ­
ки индивидуальных и общих решений, достижение промежуточных и 
конечных результатов игры. 
Вводя дидактическую игру в систему повышения квалифика­
ции, необходимо исходить из того, что эта игра представляет собой 
запланированный тренинг - метод развития способностей к овладению 
сложными видами деятельносm, дид11К11tческими средствами разви­
тия творческого 01Пошених специалиста к теории и практике своего 
дела. 
Игра помогает принимать эффективные педагогические реше­
ния на основе анализа многофакторной информации. Следовательно, 
она выявляет, прежде всего, хорошее знание предмета, заложенного в 
фундамент тренировки. Отсюда методическое требование: игре долж­
на предшествовать система занхтий, на которых слушатели курсов по­
вышения получают прочные знаних о методах, приемах, технологиях 
обучения. 
Дидактическая игра и технолоrих концентрированного обуче­
ния имеют в своей содержательной основе много общего . Поэтому, 
рассуждая о дидактической игре как о форме организации профессио­
нального роста слушателей :ИПК, уместнее было бы говорить об осо­
бой технологической модели, совмещающей в себе признаки и дидак­
тической игры, и концентрированного обучения. 
Во второй главе «Дидактическая игра как технологическая 
модель курсовой переподготовки учителя» посвхщена методике про­
ведения формирующего эксперимента; проектированию дидактиче­
ской игры; педагогическим приемам создания игровых ситуаций; 
принципам построених экспериментальных образовательных про­
грамм; психолоrо-педаrогическим основам построения образователь­
ных программ; содержанию образовательных программ; методике 
формирующего и диагностического эксперимента. 
В констатирующем эксперименте (1995-1996 rr.) приняло уча­
стие 760 человек (учителей русского языка и литературы татарских 
школ). В ходе проведених констатирующего эксперимента исследова­
лась речевая деятельность слушателей ИПК на основе критериев ин­
формативной насыщенности речи, синтаксической и понятийной 
сложности, логической взаимосвязи. С позиций этих критериев было 
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установлено, что профессиональная русская речь педагогов татарских 
школ не удовлетворяет требованиям коммуникативного общения. Бы­
ло высказано предположение, что одним из мощных средств активи­
зации и развития речевой деятельности на русском языке может стать 
дидактическая игра. 
В формирующем педагогическом эксперименте (1997-2000 гг.) 
приняло участие 1207 человек (учителей русского языка и литературы 
татарских школ). Для сравнения результатов экспериментальной ра­
боты были использованы контрольные группы слушателей (учителей 
татарских школ) в количестве 1156 человек. Процентное соотношение 
учителей по стажу, по уровню профессиональной подготовки, по гео­
графическому расположению школ (городские, сельские), по квали­
фикационным категориям (учитель, старший учитель, учитель­
методист, ведущий учитель) бьmо примерно одинаковым. Основной 
базой эксперимента бьm Инсткrуr повышения квалификации и пере­
подготовки работников образования Республики Татарстан, т.е. курсы 
повышения квалификации учителей русского языка и литературы та­
тарских школ. 
Формирующий эксперимент охватил и период, связанный с 
межкурсовой работой учителей. Межкурсовой период планировался 
нами как структурный компонент общей системы профессионального 
роста учителей (в данном случае повышение их коммуникативной 
компетенции). Межкурсовая работа проводилась на базе Ново - Сави­
новского района (татарские гимназии NlЗ, N 155), Московского рай­
она (татарская гимназця N 2, русско-татарская школа N 65). 
В ходе формирующего эксперимента бьm выработан комплекс 
дидактических условий. Под комплексом дидактических условий реа­
лизации технологической модели дидактической игры мы понимаем 
их совокупность, обеспечивающую получение заранее обусловленных 
результатов, соответственных намеченным целям и определяемых со­
держанием, методами и средствами управления учебно­
познавательной деятельностью учащихся в процессе игры. 
Первое дидактическое условие заключается в необходимости 
включения в дидактические игры оrпимальных для данной формы ор­
ганизации обучения базисных знаний и умений изучаемого предмета, 
направленность их на перенос в сферу профессиональной деятельно­
сти. 
Второе дидактическое условие - ориентация игр ( структу-ры, 
логики организации и проведения) на технологический процесс орга­
низации урока в школе. 
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Третье условие - поэтапный ввод элементов дидактической иг­
ры в учебный процесс с учетом его логики. 
В организации игровой деятельности большое значение имеет 
включение слушателей в оценочную и самооценочную деятельность. 
Поэтому в ходе использования игровых технологий особое значение 
имеет применение специальных приемов. 
Учебное общение в полилоге - это коммуникативное ценност­
но-смысловое взаимодействие участников совместной поисковой дея­
тельности в ситуации учебной задачи, обеспечивающее определение 
общей цели деятельности и ее достижение. В этом смысле дидактиче­
ские принципы организации учебного полилога нами понимаются как 
исходные основания, определяющие способы действия прецодавателя. 
При этом цель преподавателя - создать условия для формирования и 
ра:вития субъекта учебной деятельности (слушателя курсов ИПК). К 
таким принципам мы относим: принцип исследования, проектирова­
ния (моделирования), мотивации, принцип ориентации на способ 
включенности преподавателя-методиста в учебное исследование, 
принцип передачи функций оценивания слушателем. Центральным из 
них мы считаем принцип исследования, передающий суть учебной 
деятельности как познавательной деятельности по освоению теорети­
ческих понятий, что является главным условием формирования слу­
шатt:.11я-субъекта. 
Учитывая основные принципы проектирования и реализации 
дидактических игр, в ходе реализации экспериментальных образова­
тельных программ на курсах ИПК мы отрабатывали две схемы поли­
лога: «лидерскую» и «массовую». 
«Лидерская» схема строится на рассмотрении преподавателя­
методиста в качестве лидера, управляющего полилогом; «массовая» 
схема позволяет включить в учебное общение всех участников поис­
ковой деятельности (см. схемы. 1,2). 
Схема 1. 
Схема <<Лидерского)) полилога. 
Этапь1 педаго- Содер:нсание Формы учеб- Функции пре-
гического учебного об- ного общения подавателя-
(учебного об- щения методцста 
щения) 
1. Постановка Уточнение Диалог с пре- Преподаватель 
цели. представлений подавателем- ставит пробле-
о предмете по- методистом му (вопросом, 
2.Анализ усло­
вий учебно­
педагогической 
задачи, их пре­
образование. 
~.Решение 
учебно­
педагогической 
задачи. 
4.Счстематиза­
ция способа 
педагогическо­
го исследова-
ния. 
~ . Оценка най­
денного спосо­
ба и его усвое­
ния . 
иска 
Совместное 
обсуждение 
разных точек 
зрения, оценка 
разных пози­
ций. 
Координация 
разных точек 
зрения. 
Обмен оценоч­
ными сужде­
ниями о вари­
антах реализа­
ции способа 
педагогическо­
го исследова­
ния. 
Сопоставление 
оценок слуша­
телей и препо­
давателя­
организатора. 
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Фронтальный 
полилог (пре­
подавателя с 
группой). 
Фронтальный 
полилог (пре­
подавателя с 
группой). 
Групповая и 
самостоятель­
ная работа с 
последующим 
обсуждением . 
Фронтальная 
беседа, лично­
стно ориенти­
рованное об­
щение. 
содержанием 
дидактического 
материала). 
Выделение и 
обоснование 
разных пози­
ций . 
Определение 
главного на­
правления по­
лилога. 
Организация 
работы и пред­
варительного 
контроля над 
формировани-
ем способа 
действия . 
Преподаватель­
эксперт кор­
ректирует ус­
воение и само­
оценку. 
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Схема «массового» полнлога. 
Этапы учебно­
педагогическо­
го исследова-
.. ·-
Содержание 
учебного обще­
ния 
Формы учебно­
го общения 
1. По.::тановка 
задачи. 
Определение Фронтальный 
предмета иссле- полилог. 
давания, обсуж-
2. Поиск. 
3. Анализ про­
блемы, ее ре­
шение. 
4. Системати­
зация способа 
педагогическо­
го исследова­
ния. 
дение обнару-
женной пробле-
мы. 
Попытки опре­
деления хода 
поиска. 
Обсуждение 
сформирован­
ных позиций, 
выбор одной или 
двух, обоснова-
ние. 
Обмен оценоч­
ными сужде­
ниями о вариан­
тах реализации 
способа педаго­
гического ис­
следования. 
5. Оценка най- Сопоставление 
денного спосо- оценок слушате­
ба и его усвое- лей и препода-
ния. вателя-
организатора. 
Массовый поли­
лог, самоорга­
зующиеся груп­
пы, фронталь­
ный диалог. 
Сочетание 
фронтального и 
группового по­
лилога. 
Групповая и са­
мостоятельная 
работа с после­
дующим обсуж­
дением. 
Фронтальная бе­
седа, личностно 
ориентирован­
ное общение. 
Схема2 . 
Функции 
преподава­
теля 
Моделирова­
ние ситуации 
возникнове­
ния учебной 
задачи. 
Реализация 
позиции пре­
подаватель 
такой же 
слушатель, 
Преподава­
тель­
координатор, 
исследова­
тель. 
Преподава­
тель-эксперт. 
Преподава­
тель-эксперт, 
консультант. 
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Для периодического оценивания участия слушателей И1Ж в полилоге 
как форме учебного исследования мы использовали такие критерии: 
удержание цели полилога (способность отслеживать ход исследования, 
развитие рефлексивного контроля); участие в решении учебной задачи 
(выдвижение гипотез, аргументов, вопросов, активное выражение 
оценки, т.е. проявление субъектности: инициативы и самостоятельно­
сти); умение слушать (обусловленное необходимостью понимания по­
зиции других учасmиков полилога). 
Экспериментальная программа строилась на основе реализа­
ци·1 следующих принципов: l. Саморазвитие слушателей курсов ИПК 
как ценностно-целевой ориентир обучения: его направленность на 
формирование способностей к самоорганизации в проектировании 
своей методической или технологической системы, рефлексивном 
анализе своей деятельности. 2. Субъектность обучающегося в учеб­
ной деятельности как ориентация на использование форм и методов 
обучения, обеспечивающих самоопределение, проектирование и реф­
лексивный самоанализ слушателями учебного процесса. 3. Осуществ­
ление образовательной работы в «командах» как условие развития 
умений совместной творческой социально-организованной деятельно­
сти и способ формирования развивающихся технологических подхо­
дов к организации учебно-воспитательной работы в школе. 4. Мо­
дульная организация обучения ках условие системности, непрерывно­
сти и гибкости учебного процесса, обеспечивающее формирование 
цеJ1остного взгляда на сущность, технологию и организацию проекти­
ровочной деятельности. 5. Мноrоуровневость и вариативность содер­
жания обучения, предполагающая включение в него инвариантной со­
ставляюшей, которая обеспечивает динамику уровня квалификации 
педагога, занимающегося инновационной деятельностью, и вариатив­
ной части, адаптированной к исходному уровню готовности учителя к 
данной деятельности. 
Образовательные программы в системе экспериментальной 
курсовой работы строились по блочно-модульному принципу. Освое­
ние каждого модуля завершалось проведением дидактической игры по 
заключительной теме. Модульное движение слушателей позволяло им 
последовательно овладевать способностями к самоорганизации в ос­
воении технологической структуры урока: от предметного самоопре­
деления к профессиональному, к учебно-деятельностному и к теоре­
тико-деятельностной, логико-мыс-лительной и коммуникатнвно­
ориентированной организации мышления. 
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Формирующий эксперимент, проведенный в период курсовой 
переподготовки слушателей, включал различные формы занятий : ус­
тановочная лекция, где обозначалась проблема; групповая работа 
слушателей, в ходе которой они пьпались перевести проблему в зада­
чу и оформить версию ответа на поставленный вопрос; дискуссия, на 
которой предъявлялись авторские версии решения проблемы и обсу­
ждалась инстннность разных вариантов решения проблемы; группо­
вая рефлексия, в ходе которой оформлялась предъявленная к полу­
ченному результату критика, и строилось теоретическое обоснование 
решения проблемы; методологическая консультация, в процессе кото­
рой группы обсуждали правильность построенных оснований, прове­
ряли и уточняли свои знания; дидактическая игра. в ходе которой 
слушатели курсов самостоятельно выполняли задания по спроектиро­
ванному плану. 
Технология проведения игры включала: 
1. Установку на игру. Вводная часть о назначении данного за­
нятия. Формирование малых инновационных групп, групп консуль­
тантов, экспертов. 
2. Мотивация слушателей. Цель: в ходе игры у слушателей вы­
работать мотив: успешное воспроизведение технологий в школе, глу­
бокое осознание действий по их реализации, интеграции знаний и 
профессиональных знаний и умений. 
Вводная фронтальная беседа. Мозговая атака . 
Вопросы: 1. Как Вы понимаете понятия: инновация, педагоги­
ческая технолоrnя. технология концентрированного обучения, комму­
никативно-развивающая система образования. 2. Назовите виды ин­
но.Jаций, основные направления преобразований в школе, в образова­
тельной системе. 3. Какие нормативно-правовые документы направ­
лены на инновационные процессы в школе? 4. Какие приняты норма­
тивно-правовые документы, регламентирующие образовательную 
систему? 5.Какие педагогические проблемы актуальны в настоящее 
время? 
Самостоятельная работа по группам: 1. Выбор проблем . 2. Оп­
ределение лидера группы . 3. Групповая разработка проекта решения 
проблемы по схеме. 
Проведение констатирующего, а затем формирующего экспе­
римента, сопоставительный анализ их результатов, данные монито­
ринга формирования учебной деятельности подтверждают эффектив­
ность использования обозначенных нами подходов. В эксперимен­
тальных группах значительно увеличилось количество слушателей, 
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включенных в полилог (от 52% до 98%), возрос интерес к способу 
практических действий (от 57% до 87%). Процент слушателей, овла­
деdших им (67%-91%), умеющих анализировать понятие, участвовать 
в совместной деятельности и общении (56%-82%), с содержательным 
познавательным интересом (37%-89%). 
Главным критерием эффективности нашей работы стал крите­
рий качества устной речи педагогов. 
Данные диагностических исследований мы занесли в таблицу 
(см. табл. 3). 
Таблица 3 
Значимые характеристики 
устных высказываний слушателей курсов ИПК 
Значимые характери- Контрольные ll'УППЫ Экспериментальные 
стики устных выска- группы 
зываний 
1. Степень концен- 3,4 2,5 
трации ин форма-
ции 
2. Логическая взаи- 0,5 1,8 
мосвязь предложе-
ний 
3. Понятийный уро- 17,5 19,7 
вень предложений 
4. Синтаксическая 
сложность пред- 3,2 6,8 
ложений 
Таблица показывает, что уровень развития связной профессио­
нальной речи у слушателей экспериментальных ll'YDП значительно 
выше, чем у слушателей контрольных. Повторяемость этих результа­
тов в разные периоды курсовой работы со слушателями позволяет су­
дить о правомерности выдвинутой нами гипотезы. 
Полученные результаты имеют значение в контексте пробле­
мы, широко обсуждаемой в последнее время и в теоретическом, и 
практическом планах, а именно проблемы содержания и средств раз­
вития устной речи. Эксперимент показал, что уровень развития связ­
ной профессиональной речи у слушателей экспериментальных групп 
значительно выше, чем у слушателей контрольных. Повторяемость 
·-
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этих результатов в разные периоды курсовой работы со слушателями 
позволяет суДИ'IЪ о правомерности выдвинутой нами гипотезы. 
В заключении подводятся итоги исследования и делаются вы-
воды. 
Основные результаты исспедования опубликованы в сле­
ду:ощих работах автора: 
1.Технолоrия концентрированного обучения на уроках русско­
го языка. // Сб. «Совершенствование урока и внеурочных занятий в 
средних общеобразовательных учебных заведениях с углубленной ес­
тественно-математической подготовкой». //Тезисы доКJI. республ. на­
учно-практ. конф. - Казань-Альметьевск, 1998. - С. 45-48 (0,3 п.л.). 
2. О технологии модульного обучения.// Сб.: Повышение про­
фессионального уровня педагогов в условиях обновления содержания 
образования: опыт, перспективы. / Материалы республ. научно-практ. 
конф. - Казань, в надзаг.: Министерство образования РТ, Институт по­
вышения квалификации и переподготовки рабоnшков образования 
РТ, 1999. - С. 78-80 (0,3 п.л.). 
3. Дидактическая игра на курсах повышения квалификации.// 
Журнал «Магариф». - 1999. -№ 9. - С. 45-47 (0,3 п.л.). 
4.Проблема развиmя речевой деятельности учителя средства­
ми дидактической игры.// Сб.: Современная языховая ситуация и пси­
холого-педагогические проблемы развития двуязычия в Республике 
Татарстан. - Казань, в надзаг.: Министерство образования Республики 
Татарстан, Институт повышения квалификации и переподготовки ра­
бОП1иков образования Республики Татарстан, 1999. - С. 67-70 (0,3 
п.л.). 
5.Дидактическая игра как технологическая модель развития 
профессиональной речи учителя национальной школы.//Сб.: Образо­
вание взрослых в условиях полиэтнического общества. Материалы IV 
Международной научно-практической конференции./Под ред. акаде­
мика РАГНПрусс Н.М. -Казань, ТИСБИ, 2000.- С.70-71(0,15 п. л.) 
6.Дидактическая игра как средство развития речевой деятель­
ности учителя национальной школы.//Сб.: Современные педагогиче­
ские технологии: опыт и перспективы использования. - Казань, 2000.-
С.(О,15 п.л.) 
7.Изучение драмы в школе как особой литературной формы 
средствами дидактической игры.// Журнал «Магариф».- 2000. - Nl2, 
С.35-37.(0,3 п. л.). 
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8.Катеrория соборности в русской классической литерату­
ре.//Сб. Методические пути формирования языковой личности школь­
ника. Казань, в надзаг.: ИПКРО РТ, 2000,С.15-22. 
9.Дидактическая игра как средство развития устной и пись­
менной речи учащихся.//Сб. Актуальные проблемы формирования 
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